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MITTEILUNGEN
AUS DER DEUTSCHSPRACHIGEN KATHOLISCHEN
SOZIALETHIK: AKTUELLE PROJEKTE
Unter dieser Rubrik werden jährlich angekündigte und in jüngster Zeit abgeschlossene
wissenschaftliche Arbeiten zur katholischen Sozialethik - Habilitationsschriften, Disserta-
tionen sowie besonders qualifizierte Examensarbeiten - angezeigt. Wir geben (je nach den
eingesandten Angaben) Autor, Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen der/des
Betreuenden der Arbeit an.
I. HABILITATIONSPROJEKTE
Bamberg:




Am, Christof, Ethik-Transfer. Ausgangslage, Probleme, Chancen, Modelle.
Seit 06/2001; Holderegger.
Arz de Falco,Andrea, Würde der Kreatur. Grundsatzüberlegungen und Konkretisierungen
am Beispiel der Xenotransplantation.
Seit 03/1998; Holderegger.
Baumann-Hälzle, Ruth, Moderne Medizin - Chancen und Bedrohung. Ein Ansatz zu ei-
ner Medizinethik.
Holderegger.
Zimmermann-Acklin, Markus, Die Grundlagen der Bioethik in pluralistischer Gesell-
schaft. Begriffe, Methoden und Ansätze.
Seit 2001; Holderegger.
Graz:
Spindelbäck, losef, Grundentscheidung und konkrete Verhaltensweisen.
Seit 03/1999; Inhoffen.
Luzern:
Wirz, Stephan, Die ethische Relevanz moderner Management-Theorien. Ein ethischer
Leitfaden für Führungskräfte im Umgang mit immer neuen Management-Konzepten.
Seit 10/1999; Halter.
Münster:
Angel, Hans Gerd, Christliche Weltverantwortung. Zur Rolle des bischöflichen Hilfswer-
kes Misereor als Agent kirchlicher Sozialverkündigung.
Abgeschl. 11/2001; K. Gabriel.
Emunds, Bemhard, Ethik internationaler Finanzmärkte (Arbeitstitel).
Seit 01/2002; K. Gabriel.
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Große Kracht, Hermann-]osef, Konzeptionen des Gemeinwohls (Arbeitstitel).
Seit 01/2002; K. Gabriel.
Rouländer, Peter, Bedingungen und Motivationen globaler Solidarität.
Seit 05/1992; K. Gabriel.
Tübingen:
Haker, Hille, Ethik in der Humangenetik. Sozialethische Reflexion zur Verantwortung im
Zeitalter biomedizinischer Selektionsmöglichkeiten am Beginn des menschlichen Lebens.
Abgeschl. OS/2001; Mieth.
Würzburg:




Baumgard, Holger, Kirche in der Netzwerkgesellschaft (Arbeitstitel).
Seit 10/1997; Heimbach-Steins.
Filipovic, Alexander, Wissenschaftspublizistik in christlich-sozial ethischer Reflexion. Bau-
steine einer Sozialethik der Wissensvermittlung (Arbeitstitel).
Seit 11/2000; Heimbach-Steins.
Herberhold, Mechthild, Die Auswirkungen der Rede von ,verschiedenen Kulturen< auf die
Lebensbedingungen alter türkischer Frauen in Deutschland. Eine moraltheologische Un-
tersuchung zum Ethos in der Dominanzbevölkerung.
Seit 04/1995; Eid/Fraling.
Köß, Hartmut, Kirche der Armen? Der entwicklungspolitische Auftrag der katholischen
Kirche in Deutschland.
Seit 11/1997; Heimbach-Steins.
Kunze, Axel, Tugendappelle allein reichen nicht aus. Politische Parteien in christlich-so-
zialethischer Perspektive. Überlegungen zu einem Teilbereich politischer Ethik.
Seit 10/2000; Heimbach-Steins.
Sailer-Pfister, Sonja, Theologie der Arbeit angesichts der Krise der Arbeitsgesellschaft?
Eine theologische Reflexion der menschlichen Arbeit ausgehend von Marie-Dominique
Chenu und Dorothee Sölle und ihre ethischen Konsequenzen (Arbeitstitel).
Seit 05/1999; Heimbach-Steins.
Wolf,]udith, Kirche im Dialog. Sozialethische Herausforderungen der Ekklesiologie durch
den Konsultationsprozess der Kirchen (1994-1997).
Abgeschl. OS/2001; Heimbach-Steins.
Bochum:
Ghebremedhin, Yohannes, Beteiligungsgerechtigkeit für Subsahara-Afrika im Prozess der
Globalisierung.
Seit 11/2000; Wiemeyer.
Giersch, Christoph, Zwischen sozialer Gerechtigkeit und ökonomischer Effizienz - Sozial-
ethische Analyse der Chancen und Risiken eines Niedriglohnsektors in Deutschland.
Seit 08/1999; Wiemeyer.
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Rumbach-Thome, Heike, Konsumkritik. Grundlagen, Gegenstand und Wirkung kirchli-
cher und philosophischer Form der Konsumkritik.
Seit 1111991; Wiemeyer.
Bonn:
Arnold, Markus, Katholische Soziallehre und Reform des Sozialstaats: Eine historisch-sy-
stematische Untersuchung unter der Berücksichtigung des Beitrags Georg von Hertlings.
Seit 05/1999; Roos.
Diochi, Michael Fr., Social-Economic Developement, Political Economy and the Role of
the Church in Nigeria.
Seit 07/1994; Roos.
Ezumezu, Francis Fr., Social Market Economy in the Context of a Post-Colonial African
Society.
Seit: 10/1995; Roos.
Hillen, Bernd, ,Soziale Gerechtigkeit< zwischen Wertrelativismus, Soziotechnik und Ge-
sinnungsethik.
Seit: 07/1993; Roos.
Moutarde, lose/, Gesellschaftliche Veränderungen in Deutschland. Der Beitrag der "Ka-
tholisch Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle Mönchengladbach« seit ihrer Gründung
1963 zur Entfaltung und Verwirklichung der Katholischen Soziallehre.
Seit 05/1998; Roos.
Muotoe, Hillary, «The Option for the Poor«. Catho!ic Soeia! Teaching and Practjce in the
Nigerian Society of Today.
Seit 10/1996; Roos.
Nzeh, Casimir Fr.,Democracy and Christian-Islamic Tension in Nigeria. A Case-study in
the Light of social Teaching in the Church.
Abgeschl.; Roos.
Obikwelu, Polycarp, The Contextual Application of the Catholic Social teaching in the
Area of Political Ethics in the important pronouncements of English speaking African and
Madagascar Bishops Conferences.
Seit 05/1999; Roos. Onaga, Callistus Fr., The Contribution of the Church in Nigeria in
Founding and Realising a Civilisation of Work.
Seit 01/1994; Roos.
Wildfeuer, Armin G., Fortschritt als Vollzug endlicher Freiheit. Historisch-systematische
Untersuchung zur sozialethisch reflektierten Begründung des Fortschrittsbegriffs.
Seit 05/1991; Roos.
Frankfurt a.M.:
Beck, Christian, Anwaltschaft und deren Vermittlung. Vom Begriff zum ethischen Auf-
trag.
Seit 06/1996; Hoffmann.
Döpfner, Claudia, Kultur und Kunst - voll im Geschäft? Kulturverträgliches Kunstspon-
soring auf der Basis des Corporate Responsibility Rating.
Seit 04/2000; Hoffmann.
Laeis, Clara E., Gewinne durch Corporate Citizenship - Ein Beitrag zur Implementation
von Sozialverträglichkeit in mittelständischen Unternehmen.
Seit 04/2001; Hoffmann.
Olszewski, Slawomir, Johannes GründeIs Beitrag zur Erneuerung der Moraltheologie nach
dem 11. Vatikanischen Konzil. Analyse und Bewertung seiner theologischen Neuansätze.
Seit OS/2000; Hoffmann.
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Shim, Hyun-]u, Die kulturelle Herausforderung auf die Globalisierung. Zur Kulturethik
unter dem Wandel des Weltsystems.
Seit 01/2000; Hoffmann.




Fähndrich,]ochen, Trauer im Bestattungsgewerbe - eine Gesamtschau. Seit 10/2001; Pom-
pey.
Haderlein, Ralf, Qualitätsmanagement - Anspruch und Wirklichkeit.
Seit 08/1996; Pompey.
Lin, Suo Pin, Christliches vs. Buddhistisches Krankenhausmanagement im interreligiösen/
interkulturellen Vergleich.
Seit 01/1998; Pompey.
Mitzscherlich, Matthias, Das Profil von Caritasverständnis und Praxis in der Situation der
Diaspora.
Seit 06/1998; Pompey.
Müller, ]ürgen, Bedeutung und Auswirkungen der Religiosität bei MitarbeiterInnen statio-
närer Altenhilfe.
Seit 01/1997; Pompey.
Paetz, Michael, Sterbe- und Trauerbegleitung als Anfrage an Gemeinden unter Berück-
sichtigung der Hospizbewegung.
Seit 11/1997; Friemel/Pompey.
Robrecht, ]osef, Woher kommt mir Hilfe? Eine empirische Studie mit 25-40jährigen Män-
nern über Religiosität und Psychotherapie.
Abgeschl. 12/2001; Pompey.
Schneider, Pa trick, Soziale Beschäftigungsbetriebe der Caritas in Baden-Württemberg als




Bischof, Sascha, Gerechtigkeit - Verantwortung - Gastfreundschaft. Ethikansätze nach
Jacques Derrida.
Seit 07/2000; Holderegger.
Widmer Hodel, Monika, Grundlegung einer Care-Ethik aus feministischer Perspektive.
Seit 07/2001; Holderegger.
Graz:
Krameritsch, Hans, Arbeitsszenarios der Zukunft - Ethische Implikation (Arbeits titel).
Seit 01/2000; Neuhold.
Oberndorfer, Bernd, Die normative Brauchbarkeit des Begriffes Menschenwürde in der
Medizin.
Seit 03/1994; Zsifkovits.
Petter, Karin, Körperlichkeit in der ethischen Urteils bildung (Arbeitstitel).
Seit 09/2001; RemeIe.




Rachte, Christian Thomas, Die Friedens- und Wehrethik beim Militär (Arbeitstitel).
Seit 10/1998; Neuhold.
Saringer, Ulrike, Feministische Ethik (Arbeitstitel).
Seit 09/2001; Remele.
Linz:
Caixeta, Luzenir Maria, Migrantinnen als Protagonistinnen. Erfahrungen von Migrantin-
nen in der Sexarbeit als Ansatzpunkt für ein feministisches und sozialethisches Projekt aus
der Perspektive der Migrantinnen - Selbstorganisation MAlZ.
Abgeschl. 01/2001; ReisingeriGruber.
Luzern:
Bowald, Beatrice, Prostitution fordert heraus. Eine sozialethische Auseinandersetzung mit
einem belasteten Gesellschaftsphänomen.
Seit 10/1992; Halter.
Brun, Markus, Integration von Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe: Plädoyer für
eine Politisierung und Leitlinien für kirchliche Hilfswerkarbeit aus sozialethischer Sicht,
dargestellt am Beispiel Rwanda.
Seit 07/1994; Halter.
Caduff, Raymond, Das schweizerische Sozialhilfesystem. Ethische Grundlagen, Überle-
gungen und Forderungen zur Verbesserung der Sozialhilfe.
Seit 10/2000; Halter.
Czekalski, Rafat, Das Menschenbild in den Sozialenzykliken von Papst Johannes Paul II.
(Arbeitstitel).
Seit 11/1998; Münk.
Hanke-Wehrle, Karei, «Mit Geld Geld machen«. Geldanlage und Kapitalertrag aus theo-
logisch-ethischer Perspektive.
Seit 01/1992; Halter.
Von Burg, Andrea, Verantwortung als ethischer Leitbegriff (Arbeitstitel).
Seit 0312001; Münk.
Wehrli, Markus, Die Bedeutung der Selbstliebe für das moralische Handeln (Arbeitstitel).
Seit 01/1997; Münk.
Mainz:
Feil, Michael, Die Grundlegung der Ethik bei Schleiermacher und die lex naturalis bei
Thomas von Aquin.
Seit 01/1994; Anzenbacher.
Mühlum, Christoph, Gemeinwohl und Gerechtigkeit bei Thomas von Aquin.
Seit: 06/1996; Anzenbacher.
Spieß, Christian, Ethik des Eigentums.
Seit 10/1999; Anzenbacher.
München:
Steinforth, Thomas, Selbstachtung im Wohlfahrtsstaat. Eine sozialethische Untersuchung
zur Begründung und Bestimmung staatlicher Wohlfahrtsförderung.
Seit 1998;Brieskorn.
Münster:
Brune, Guido, Ein theologischer Beitrag zur Diskussion um Menschenrechte und Men-
schenpflichten.
Seit 11/1999; K. Gabriel/Hoppe (Hamburg).
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Fisch,Andreas, Hilfe zur Selbsthilfe als Befähigung und Ermächtigung. Konzept und Kon-
kretion anhand der erweiterten HIPC- Initiative der Weltbank (Arbeitstitel).
Seit 11/2000; K. Gabriel.
Günther, Hans-Jörg, Großstadtwahrnehmung im deutschen Katholizismus (Arbeitstitel).
Seit 09/2000; K. Gabriel.
Heinrich, Christiane, Wirtschaftliche und soziale Menschenrechte in der Diskussion (Ar-
beitstitel).
Seit 11/1999; K. Gabriel.
Leibald, Stephan, Pflegestationen zwischen Markt, Staat und Familie. Ethische Bewertung
von Dienstleistungsstrategien (Arbeits titel).
Seit 0112002; K. Gabriel.
Schenk, Stefan, Menschen teilen Arbeit. Sozialethische Überlegungen zum Volkswagen-
Modell der 4-Tage-Woche.
Abgeschl. 1212001; K. Gabriel.
Schönhöffer, Peter, Zukunftsfähige Spiritualität. Zum Potenzial christlicher Erneuerungs-
versuche angesichts gegenwärtiger gesamtgesellschaftlicher Krisenlagen (Arbeitstitel).
Seit 11/1999; K. Gabriel.
Sellmann, Matthias, Katholizismus als Ressource sozialer Integration. Pastoralsoziologi-
sche Perspektiven.
Seit 02/1998; K. Gabriel.
Osnabrück:
Klekamp, Mareike, Sozialethische Probleme der Präimplantationsdiagnostik.
Seit 09/1999; Spieker.
Paderborn:
Hryckowian, Andreas, Die Analyse der Beziehungen zwischen der Kirche und dem Staat
in Polen und in Deutschland (1980-1998) anhand der Briefe des polnischen und des deut-
schen Episkopates (Arbeitstitel).
Seit SoSe 1998; Marx.
Ibeh, Martin, Nigeria zwischen Entwicklung und Ausbeutung, ein Testfall für die Um-
weltethik bzw. Umweltpolitik in einem Entwicklungsland (Arbeitstitel).
Seit SoSe 1996; Marx.
Rabanus, Joachim, Europa in der Theologie und Verkündigung Johannes Pauls 11.:Eine




Dörrich, Hans-Jürgen, Jugend, Entwicklung und Neuevangelisierung. Impulse der IV. Ge-




Desczyk, Andrej Nicolai, Joseph Kardinal Höffner - Sozialverkündigung im Bischofsamt.
Abgeschl. 06/2001; Ockenfels.
Kettenhafen, Sigrid, Familienpolitik in der DDR und ihre Folgen nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands. Eine Bewertung aus der Sicht der Christlichen Sozialwissenschaft.
Seit 05/1995; Ockenfels.
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Nass, Elmar, Finale Wirtschafts ethik. Die katholische Position im Spannungsfeld zwischen
Ethik und Ökonomik.
Seit 10/1999; Ockenfels.
Oleri, Godfrey, Die Bedeutung der Massenmedien in Afrika. Eine sozialethische Untersu-
chung.
Seit 10/1999; Ockenfels.
Saberschinsky, Alexander, Menschenrechte zwischen Begründung und Universalisierbar-
keit. Zum Begründungsansatz der Katholischen Soziallehre.
Abgeschl. 01/2001; Ockenfels.
Zilkens, Hubertus, Der Staatsbegriff im Spannungsfeld von katholischer Soziallehre und
Kommunitarismus. Antwortmöglichkeiten der katholischen Soziallehre auf die aktuelle
Kommunitarismusdebatte in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Seit 05/1995; Ockenfels.
Tübingen:
Bobbert, Monika, Das Patientenrecht auf Achtung der Autonomie und professionelle
Pflege.
Abgeschl. 10/2001; Mieth.
Mandry, Christof, Zum Verhältnis von Theologie und Philosophie in Bezug auf die Ethik.
Abgeschl. 01/2001; Mieth.
Thielmann, Lars, Ethische Grundlagen einer Prioritätensetzung im Gesundheitswesen.
Abgeschl. 04/2001; Mieth.
Wien:
Bonislawski, Edwin, Soziale Menschenrechte.
Seit 10/2001; 1.Gabriel.
Glatz-Schmallegger, Markus, Kirchen in der Zivilgesellschaft.
Seit 09/2001; 1.Gabriel.
Hangartner, Guido Harold, Wald und Forstwirtschaft aus ethischer Sicht. Forstwirtschaft-
lich-ökosoziale Ethik aus dem Prinzip des >Abgeordnet-Seins<des Menschen.
Seit 09/2001; Weiler.
Nikodem, Bogumil Felicjan, Solidarnosc 1980 bis 1981 und die katholische Kirche In
Polen.
Seit 09/2001; Weiler.
Riedl, ]ohann, Inclinationes natural es oder existentielle Zwecke im Verständnis bei Johan-
nes Messner als Kriterium der Sittlichkeit im Naturrecht.
Seit 09/2001; Weiler.
Uzoezie, Clement 0.,Women, status and rights in Igbo society.
Seit 09/2001; Weiler.




Heeg, Andreas, Ethik in Administration und Management.
Seit: 10/1998; Droesser.
Hornung, Esther, Protestantischer Fundamentalismus in den USA und sein Verhältnis zur
nationalen Innenpolitik der USA von 1980 bis 1996.
Abgeschl. 08/2001; Droesser.
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Kiechle, Jürgen, Aids ad Acta? Sozialethische und psychosoziale Aspekte einer Krankheit.
Seit 05/1999; Droesser.
Naß, Martin, Massenkommunikation und Meinungsmarkt.
Seit 04/1996; Droesser.








Zu dieser Rubrik liegen keine Angaben vor.
V. DIPLOMARBEITEN
Freiburg i. Br.:
Kaufmann, Rose, Das christliche Proprium einer verbandiich organisierten Diakonie.
Abgeschl. 1012000; Pompey.
Marazaite-Lin, Irena, Motivationsfördernde Begleitung der Ehrenamtlichen bei ihrer Un-
terstützung von Trauernden.
Abgeschl. 11/2001.




Enzi, Sabine, Möglichkeiten und Grenzen der Integration im Kontext eines ausländer-
feindlichen Gesellschaftsbildes.
Abgeschl. 0812001; Remele.
Helmberger, Doris, Chance oder Chimäre? Eine kritische Annäherung an Hans Küngs
»Projekt Weltethos«.
Abgeschl. 1212000; Neuhold.
Miehs, Michaela, Hospizarbeit in sozialethischer Perspektive.
Abgeschl. 09/2001; Neuhold.
Saringer, Ulrike, Just Care? Die US-amerikanische feministische Ethikdebatte: ein Über-
blick und eine Bewertung.
Abgeschl. 0612001; Remele.
Tautscher, Eva, Euthanasie - Die Frage nach dem ,Lebenswerten Leben<.Historische Dar-
stellung und ethische Beurteilung.
Abgeschl. 0912001.
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Tropper,Hannes, Die Eheseminare für Brautpaare in der Diözese Graz-Seckau.
Abgeschl. 09/2001; Neuhold.
Linz:
Resch, Leopold, Ein Idol unserer Zeit: Lady Diana.
Abgeschl. OS/2001; Reisinger.
Münster:
Hehse, Dietmar, MENSCHEN WÜRDIG PFLEGEN. Wirtschafts- und Unternehmens-
ethik in kirchlichen Einrichtungen der stationäre Pflege.
Abgeschl. 09/2001; K. Gabriel.
Urbatzka, Markus, Ethik des Internets. Darstellung der grundlegenden Funktionen des
Mediums Internet und Kriterien ethischer Bewertung auf der Grundlage eines struk-
turenethischen Ansatzes.
Abgeschl. 03/2001; K. Gabriel.
Salzburg:
Kaltenberger, Ivonne, Frauenbewegung - Frauenrechte. Ein historisches Kaleidoskop
rund um Olympe de Couges und Mary Wollstonecraft.
Abgeschl. 06/2001; Putz.




Gaus, Ralf, Ethik im Personalmanagement. Zur Bestimmung einer theologisch-ethisch ge-
rechtfertigten Führung von Mitarbeitern anhand des Ansatzes von Stephan Wittmann.
Abgeschl. 09/2000; Mieth.
Wagner, Heike, Menschliche Fähigkeiten und das gute menschliche Leben. Martha Nuss-
baums essentialistischer Ansatz einer Entwicklungspolitik.
Abgeschl. 04/2000; Mieth.
Wien:
Golavcnik, Michael Igor, Das Subsidiaritätsprinzip nach Oswald von Nell-Breuning.
1.Gabriel.
Hinterhälzl, Ursula, Die fremde Andere. Interkulturelle Frauenforschung am Beispiel der
Frauen in Dagbon (Ghana).
1.Gabriel.
Reif, Emma, Die Soziallehre der Kirche als Grundlage sozialer Bildungstätigkeit am Bei-
spiel pastoraler Institutionen in Österreich, besonders der Kalasantiner und der Katholi-
schen Sozialakademie.
Weiler.
Tandler, Bernhard Christoph, Die ÖVP - eine christdemokratische Partei? Eine Analyse






Übler, Nadine, »Take Beijing horne!« Deutsche Frauenpolitik nach der vierten Weltfrauen-
konferenz in Peking 1995 in christlich-sozialethischer Sicht.
Abgeschl. 01/2000; Heimbach-Steins.
Köln:
Kemming, Barbara, Zwischen Wittgenstein und Nietzsehe. Studien zum Wahrheitsan-
spruch des Christentums in einer pluralen Welt.
Abgeschl. 07/2001; Höhn.
Kühle, Simone, Option für die Armen. Zur Bedeutung eines befreiungstheologischen
Grundbegriffs für eine lebenwweltorientierte Pastoral in Europa.
Abgeschl. 10/2001;Höhn.
Nienhaus, Helene, Klage, Protest und Solidarität. Studien zu einer praktischen Theodizee.
Abgeschl. 08/2001; Höhn.
Quadflieg, Susanne, «Es gibt kein richtiges Leben im falschen!« Erlösung und Versöhnung
im Werk Th. W.Adornos.
Abgeschl. 03/2001; Höhn.
Voßhenrich, Tobias, Leben und Leiden. Studien zu einer kritischen Anthropo- Theologie.
Abgeschl. 07/2001; Höhn.
Mainz:
Dinter, Constanze, Das Verhältnis von Ethik und Ästhetik bei Immanuel Kant und Fried-
rich Nietzsehe.
Abgeschl. 07/2001; Anzenbacher.
Vogt, Stefan, Bischof Ketteler und die soziale Frage seiner Zeit.
Abgeschl. 07/2001; Anzenbacher.
Münster:
Drüing, Doris, Religiosität bei Jugendlichen. Untersuchung zur religiösen Dimension von
Popmusik und ihrer Bedeutung für Jugendliche.
Abgeschl. 04/2001; K. Gabriel.
Tübingen:
Schober, Michael, Die Intervention der NATO im Kosovo - eine theologisch-ethische Be-
wertung.
Abgeschl. 07/2001; Mieth.
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